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Консалтинговые ресурсы -  это субъективные специфические 
знания, выступающие продуктом переработки информации. В про­
цессе консультирования они получают институциональное закреп­
ление и передаются клиентам на коммерческой основе вместе с 
информацией. Опираясь на анализ содержания консалтинговых 
ресурсов, можем назвать консалтинг предпринимательской дея­
тельностью профессиональных консультантов по обеспечению хо­
зяйствующих субъектов необходимыми для эффективного ведения 
бизнеса субъективными специфическими знаниями и информаци­
ей, которые получили институциональное закрепление в процессе 
консультирования. То есть консалтинговая деятельность -  это 
предпринимательская деятельность по обеспечению экономических 
агентов консалтинговыми ресурсами.
Важная специфическая черта консалтинга состоит в том, что 
консультанты преимущественно дают советы, но не обладают вла­
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стью. Они отвечают лишь за качество совета и осуществляют кон­
троль за внедрением консультационно-экспертных предложений и 
рекомендаций. Ответственность за принятие решения на основе 
этого совета несут клиенты. Следовательно, консалтинговые орга­
низации это, прежде всего, совещательная структура, и лишь в этом 
плане они могут осуществлять и развивать практику представи­
тельства интересов.
Консалтинговые фирмы и независимые профессиональные 
консультанты принадлежат к инфраструктуре инновационной дея­
тельности как совокупности организаций, обслуживающих науч­
ную, инновационную, производственную сферы экономики и ры­
нок, поддерживающих информационно и организационно иннова­
ционный процесс региона. Консалтинговые организации как эле­
менты инфраструктур этих сфер экономики, рыночной инфра­
структуры, информационно способствуют и организационно под­
держивают субъектов инновационной деятельности, выступают 
составляющими инновационной инфраструктуры в широком смыс­
ле.
В научной области действуют внедренческие и инжиниринго­
вые организации, одной из функций которых является консульти­
рование ученых по вопросам коммерциализации научных продук­
тов-новаций, их продвижение непосредственным потребителям -  
фирмам производственной сферы. Предоставление консалтинговых 
услуг -  важное направление деятельности специализированных 
инновационных организаций: технопарков, отраслевых кластеров, 
инновационных центров, инновационных бизнес-инкубаторов, вен­
чурных фондов.
Существует тесная взаимосвязь управленческого консалтинга 
и информационных ресурсов. Консалтинговая фирма, предоставляя 
консалтинговые услуги клиентам, трансформирует имеющуюся 
информацию в профессиональные советы, выводы, то есть высту­
пает не только потребителем информации, но и ее производителем, 
сборщиком, хранителем и продавцом. Информационная составля­
ющая консалтинговых ресурсов -  это специфическая информация, 
передаваемая консультантами фирмам-клиентам в процессе кон­
сультирования.
Профессиональные консультанты, задача которых заключает­
ся в обеспечении инновационного процесса консалтинговыми ре­
сурсами, необходимыми для эффективного ведения инновационной 
деятельности, являются независимыми участниками инновацион­
ной сети инновационных и инновационно-активных компаний.
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Во-первых, консалтинговые ресурсы комплексно используют­
ся фирмами данного функционального блока НИС при осуществ­
лении всех инновационных технологий, составляющих содержание 
инновационной деятельности -  НИОКР-технологий, рыночных, 
инвестиционных, внедренческих, производственных и управленче­
ских.
Во-вторых, предоставляя новаторам в процессе консалтинго­
вого обслуживания специфические знания и информацию, консал­
тинг выступает фактором формирования и накопления инноваци­
онного потенциала фирм как ресурсного фундамента их инноваци­
онной деятельности, обеспечивает его эффективную реализацию в 
процессе осуществления фирмой инновационных технологий.
В-третьих, консультанты, выступают независимыми участни­
ками инновационной сети инновационных и инновационно- 
активных компаний производственной сферы, которые способ­
ствуют росту их инновативности, повышению эффективности ин­
новационной деятельности, развития инновационного предприни­
мательства в целом.
Как особый вид интеллектуальных ресурсов, консалтинговые 
услуги выступают на микроэкономическом уровне источником 
формирования и развития человеческого потенциала сотрудников 
фирмы-клиента в форме фирменно-специфического человеческого 
капитала, поскольку консалтинг имеет обучающий эффект интел­
лектуального капитала фирмы. На макроэкономическом уровне 
консалтинговые ресурсы являются неотъемлемой частью интеллек­
туального потенциала конкретного региона. Использование кон­
салтинговых ресурсов хозяйствующими субъектами обеспечивает 
достижение поставленных экономических целей, выступает факто­
ром эффективности и конкурентоспособности бизнеса.
Консалтинговая деятельность как процесс обеспечения бизне­
са консультационными ресурсами, то есть, оптимальный консал­
тинговый цикл охватывает следующие стадии:
1) продуцирование консалтинговых ресурсов, формой кото­
рых выступает консультационный продукт;
2) обмен консалтинговых ресурсов как купля-продажа кон­
сультационных услуг;
3) внедрение консалтинговых ресурсов в практику хозяйству­
ющими субъектами.
Заметим, что стадия обмена включает две основные фазы, 
осуществление которых во времени разделены стадией продуциро­
вания консалтингового продукта: (а) заказ клиентом определенной
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консалтинговой услуги и (б) его трансфер -  передача последней на 
коммерческой основе.
Следовательно, консалтинговый цикл (процесс) представляет 
собой последовательное прохождение консалтинговыми ресурсами 
(приобретаемых форм консалтинговых продуктов и услуг) стадий 
выработки, обмена (фазы заказ и трансфера), внедрение (использо­
вание). На стадии выработки формой институционального закреп­
ления субъективных специфических знаний и информации является 
консалтинговый продукт, на стадии обмена (заказ и трансфера) -  
консалтинговая услуга как объект купли-продажи на консалтинго­
вом рынке, на стадии внедрения, полученные в процессе консал­
тингового обслуживания специфические знания и информация ис­
пользуются хозяйствующим субъектом для достижения определен­
ных целей бизнеса.
Консалтинговый цикл осуществляется в форме консалтинго­
вого обслуживания субъектов предпринимательской деятельности 
профессиональными консультантами по экономике и управлению, 
содержательными аспектами которого являются: сущностный, что 
представляет собой систему экономических отношений консалтин­
га (выработки, обмена, внедрение консалтинговых ресурсов в хо­
зяйственную практику), и процессный, что является деятельностью 
по предоставлению консалтинговых услуг. Следует подчеркнуть, 
что важнейшей задачей консалтингового обслуживания (как полно­
го, так и частичного) является обеспечение клиента консалтинго­
выми ресурсами, необходимыми ему для решения проблем ведения 
бизнеса в будущем или настоящем.
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